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ORGELS IN GROOT OOSTENDE - ORGELS IN DE SINT PETRUS & 
PAULUSKERK (17de & 18de eeuw) 
Hierbij de documenten die als bijlagen horen bij het 
eerste deel van het artikel over' de orgels in de Sint-
Petrus en Pauluskerk in de 17de en 18de eeuw. 
Bijlage I 
BRUGGE, Rijksarchief, Oostende (St.-Petrus en 
Pauluskerk), nr. 61: "Stukken betreffende het 
orgel" (1666-1822) 
Besteedynghe van den transport ende verande-
lynghe de welcke aen den orgel vande prochie 
kercke deser stede sullen moeten ghedaen worden, 
ter satisfactie en reeden (?), vande besteeders 
ofte anders in cas van non accordt daer over 
te versoucken. 
Alvooren den orgelmaecker ende aenneemer wordt 
gehauden te demonteren ende remonteren alle de 
pippe, secreet, blaesbalcken ende andere toebe-
hoirten vanden orgel ende die te repareren soo 
veel nodich wort, en daer naer den selven orgel 
wederom te stellen ende remonteeren in beoirl. 
forme ter platse daer men sal wijsen te weten 
met het voorspel naer den hooghen autaer. 
Ten tweeden wordt hy ghehauden het clavier te 
veranderen ende stellen dat den orghelist speele 
met ghesicht op den voors. autaer. 
Ten derden dat de monstre sal spreecken op acht 
voet en maecken den prestant naer heersch van 
twerck in platse vande octave omme daermede te 
verstercken en augmenteren le pLain jeu, en sal 
het vuytghewert (= uitgenomen) octave dienen in 
de platse van het flajolet. 
Ten vierden sal hy de trompet veranderen en 
brenghen op eene bombarde die treckende op acht 
voet leegher naer hees als voor. (Ten vijfde 
werd overgeslagen). 
Ten sesden sal hy den aennemer de drie hlaesbal-
cken teenmaal vernieuwen met leer en ligaturen, 
mitschaeders maecken daer by eenen vierden ghe-
len blasbalck naer heesch als vooren. 
Ten sevensten sal den aennemer ghehauden zijn 
aen den voorn. grooten orgel te voeghen en an-
nexeren eenen cleynen orgel den welcken sau heb-
ben de ses naervolghende registers ofte speelen, 
met zyn particulier clavier, ghemaeckt á la mo-
derne te weten C solfaut boven, en beneden, met 
d'onderste ghesneeden fenten, naer hees en in 
(...) ghebruyck, wel verstaande dat het selve 
clavier sal staen recht onder het oppperste cla-
vier vanden grooten orgel. 
Een bou(r)don van 8 voet, de thien groodste pi-
pen van Fiat,' 
Een devanture 4 voet 
Een furniture op drie pippen tsaemen 
Een cornette op drie pippen tsaemen 
Een flutte op 4 piedt 
Een quint fluytte 
Aengaende alle de noodighe materialen van loodt, 
tyn, sodure, lym, vellen, coolen, isser en coo-
per, sal alles by de besteeders ghelevert wor-
den, oncost den aennemer, soo oock het haut en-
de hantwerck vanden timmerman ofte scrinwercker 
daer toe verheest. 
Den anders. bekent mits desen aenghenoemen te 
hebben het werck vanden transport en verande-
lynghe vanden orgel der prochie kercke deser 
stede in maniere en conditien naer de hier voor-
ren by particuliere specificatie ghemaeckt en-
de voorde somme van drie hondert viftich gul-
dens - een hondert guldens te betaelen contant 
naer dat den orgel ghedemonteert wezen sal, noch 
een hondert guldens soo haest den orgel sal er-
stelt ende volmackt wesen, ende de resterende 
betalynghe ses maenden daer naer, verbindende 
den aennemer tot volcommen van het voorn. werck 
zyn persoon, goederen present & toecommende. 
Actum in Ostende desen Xe feb. 1666. 85/95 
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Versoeckende mets U.L. beliefve te betaelen aen 
Mr. Vincent Bourne de somme van hondert guld. in 
voldoenynghe van het eerste payement vande bo-
venstaende besteedynghe en sal U/L. vallideren 
in U.L. kercke reecq. Actum in Ostende desen 17 
feb. 1666 ende dit met twaalf guldens cap laeken 
valet een hondert xij guld. 
	
(s.) F. Van Heede 	 den inhout hier boven 
	
De Grysperre 	 vermeldt ontfanghen 
(s.) Vincent Bourne 
Bijlage II 
Ibidem, nr. 61 
Actum den 31 mey 1667 present den heere pastor 
ende de heeren Kerckmeesters . 
Ten selve daeghe is ghecommen van Iper meester 
Jan van Belle orghelmaecker expresselyck ontboo-
den synde tot het vysyteeren ende overd(o)en den 
orghel van de parochiale kercke last vernieuwt 
ende ghetransporteert by meester Vyncent Bourne 
breeder den contracte daer van synde in datum 
den 10 february 1666. 
Den voornoemden meester Jan van Belle ghedaen 
hebbende de vysite van het voornoemde werck en-
de naer lecture ghehadt vonden voornoemden con-
tracte verclaert op synne manne waerheit het 
voornoemde werck behoorlyck volcommen ende vol-
krocht Le syn, behoudens dat de voorschreven 
Bourne niet en heeft, inghevolgh vonden eontraeie 
verandert de trompette volghens het vierde 
ticket van diere mytschaerders aen het eiavier 
vonden cleenen orgel niet ghemaeckt de finten 
by contracte naerder ghespecificeert van welcke 
defauten aende voornoemde heeren satisfactie 
is gedaen. 
(s.) J. van Belle 1667. 
Bijlage III 
Ibidem, nr. 61. 
Op heden den 19 aug. 1677 hebben donderschreven 
veraccordeert met Mr. Jan van Belle orgelmaker 
van synen style dat de, voornoemden Jan van Bel-
le sal onderhouden synen leven lanck gedurende 
in behoorelicken staet van spelen ende accort 
somme van al het gone daer inne metten tyt sou-
de sonnen commen te ontbreecken versleten ofte 
gebroken te worden den orgel by hem vermaeckt 
inde parochie kercke van Oostende in aug. ten 
jaere 1677 midts daer vooren aenden voorn. Mr. 
Jan jaerelicx te betaelen voor een pensioen de 
somme van twaelf guldens sonder meer met welck 
pensioen den voorn. Mr Jen bekent tevreden te 
wesen, sy selven obligierende om tot dien eynde 
over te tomen soo dickmaels als de ontsteltenis-
se vonden orgel sal verheerschen, tot meerder 
vamticheyt hebben de onderschreven verobtigiert 
hunne persoon ende goederen present ende toe om-
mende alles naer rechte. Actum binnen Oostende 
desen 19 aug. 1677. 
(s.) J. van Belle 1677 
Bijlage IV 
Ibidem, nr. 61 
Memorie voor myn Heere kerckmers der parochiale 
kercke deser stede, die den onders. Carel Bourne 
overgeeft tot maecken ende vermaecken de twee 
orgels, blaesbalcken ende andere nootsaeckelick-
heden die der dienaengaende sal moeten gedaen 
worden. 
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Alvooren de vier blaesbalcken sullen moeten in 
nieuw leer ghestelt worden. 
Item den grooten orgel sal gheheel moeten wor-
den ghedemonteert ende het secreet schoone ghe-
maeckt ende gherepareert. 
Item alle de pypen sullen moeten schoon ghe-
maeckt warden ende eenighe vermaeckt, alsoo den 
meerderendeel niet en spreecken. 
Item sal der moeten ghemaeckt wouden een nieuw 
clavier. 
Item sal moeten in refectie ghestelt woeden, 
trecken vande registers, buyten ende binnen, 
oock de wintbuysen ende andere cleyne nieuvtey-
ten dieder in soodanighe orgels syn verheeschen-
de, waar voor den onders. vraeght voor de vier 
blaesbalcken ende en voors. orgel te stellen in 
refectie als hier boven gesegt, acht hondert 
guldens. 
Item den ondersten orgel die gheheel nieuw sal 
moeten ghemaeckt worden volgens dese onderstaen-
de spelen en notitie. 
Eerst een nieuw secreet met een nieuw waelsbart 
(= wellenbord, abrégé). 
een boerdon acht voet 
een fluyte vier voet 
een prestant als vanture van vier voet 
een octave twee voet 
een quinte open 
een super octave 
eeen furniteure met vier pypen 
een eo•nett. verheven met. vier pypen 
een voihumaine van tin 
dese stofte vande bovenstaende spelen sal worden 
ghemaekt van lialft loot ende huift tyn. 
weer voor den onders. vraeghl voor den nieuwen 
eleynen oreel te maeeken inghevolge dese boven-
staende memorie ghespeeifieert, seven hondert 
guldens midts dat den onders. alles sal leveren. 
n'Heeven gelieven te weet en dat meerde-
rendeel vande pypen vanden eleynen ,Tgel wege 
Is :;yn, w a r• • van inl. min:;Le gheen p•ofyl 
noehte te pasre en tonnen eommen. 
Ende naer dat den onders. de twee orgels ghe-
maeckt sal hebben ende overgelevert, sal hem 
verobbligeren soo langhe hy leeft de voors. twee 
orgels van alles te onderhouden ende goet te 
houden, midts ghevende alle jaere ses ponden 
groote vlams, sonder dat de kercke oynt stuyver 
ghedeurende s'onders. leven, vanden onderhout 
vande,voors. orgels, alsmede de blaesbalcken, 
meer sal te toste wesen, dan de voors. ses pon-
den groote vlams. 
Ostende desen 22 april 1686. 
U.E. ootmoedigen dienoer 
(s.) Carel Bourne. 
Bijlage V 
Ibidem, nr. 61 
Wy Proost Capittel ende Kerckmeesters der Colle-
igale ende parochiaele kercke van Onse Lieve 
Vrauwe binnen Brugge, bekennen soo wy doen midts 
desen wel ende deughdelick vercoght te hebben 
aen eerw. heere Carolus van (den) Cruyce, pastor 
der parochiale kercke van st Pieters tot Oosten-
de ende aen dheeren Petrus van Keerblock ende 
Joannes de Carravallo kerckm(ee)sters der selve 
kercke alhier present synde, inschelyckx beken-
nende wel ende deughdelick gecoght te hebben 
vande voornoemde eerw. heeren proost ende capit-
tel midtsgaeders dheeren kerckmeesters hunnen 
auden orgel, gelyck die gestaen ende gelegen is 
met alle syne toebehoorten, als te weten de py-
pen, orgelcasse soo vanden groote als van het 
posityf, voorts de blaesebalken tot vier in het 
getal midtsgrs tgonne daer van dependerende soo 
yserwerck als houttewerck met de wintbuyse ende 
de vier steenen: voorts de haute saete daer den 
organist op sit met de twee trapkens onder syn 
voeten ende oock het hangende decksel boven den 
orgel 'midtsgaeders de ysers daermede den orgel 
van achter vaste is gemaeckt inde meuren ende 
generaelick alle het gonne dependeert vanden or-
gel alleenelick reserverende den auden docksael 
met het planckier daer de blaesebalcken opstaen, 
ende dat voor ende omme de somme van vyf hondert 
guldens courant geldt boven alle oncosten soo 
van het afbreken vanden selven orgel casse als 
andersints synde alles tot laste van dheeren coo-
pers, de voornoemde somme van vijfhondert gul-
dens te betaelen in twee egaele payementen, het 
eerste binnen een jaer in te gaen deser, ende 
het tweede een jaer naer, dit met belofte van 
aen de betaelinge ten gestelden tyde alsoo 
promptelick te sullen volcommen, verbindende 
daer in hun persoons ende goederen op het ver-
bant als naer rechte. In teecken der waerheydt 
hebben wy proost, capittel ende kerckmeesters 
voorseydt dese letteren van vercoope doen depes-
cheren ende onderteeckenen door onsen secreta-
ris ende president vande selve kerckmeesters met 
twee heeren gedeputeerde vande selve, midtsgrs 
oock onderteeckent door de voornoemde heeren 
pastor ende kerckmeesters der stede ende port 
Oostende, met belofte van wedersyden desen aen-
genaemen coup van geenen cent te resilieren op 
wat pretext het saude mogen wesen. Aldus gedaen 
binnen Brugge desen achsten meye seventhien 
hondert sesentwintigh. 
By urdre van d'Eerw. Meeren Proost 
ende Capitel vuorseyt: 
N.R. Maertens Can. en Secr. OM. 
(s.) C. vonden Cruyce 	 J. Devos 1726 
past- ~end. 
	 J. Pterlot 17.'6 
t'. IR. van Reehluek 	 roloen de Nieuwenhove 
Juan Caruvallu 
	 F.A. de Villegas d'Edewalle. 
Bijlage VI 
Ibidem VI, nr. 61 
Den segel (24 S.) dient voort accort gemaeckt 
met Jacobus Berger over traccommoderen van den 
orgel van onse parochiale kercke gemaeckt op den 
sesden meye 1726. 
Project omme den ouden orghel die staet inde 
Collegiale kereke van Onse Lieve Vrauwe tot 
Brugge in goeden stoet ende goede harmonie te 
brengen ende te stellen ter parochiale kercke 
der stede ende port van Oostende. 
Ten selve daege aenbesteet aen Jacobus Berger 
orgelmaecker tot maecken en erstellen vanden or-
ghel op de naervolgende conditien. 
Actum ter vergaederinge van dheere pastoor, 
kerckmeesters der parochiale kercke desen 
sesden mey 1726. 
1. 
Alvooren te maecken twee nieuwe clauwieren van 
acht en veertigh touchen,de effen toonen van wit 
been de diesen en bemols van swart ebben hout. 
Voor eerst te maeken twee nieuwe clauwieren 
van vyf en veertigh touchen, de effen toonen 
van wit been de diesen enden bemols van swart 
ebben hout. 
2. 
te maecken een gheheel nieuw secreet conforme 
het clauwier ende naer den heesch van het werck. 
het secreet te verlangen van vier toonen om 
dat het maer en is tot alamiere ende gebraght 
moet worden tot C sol faut, oock nieuwe clep-
pen ofte soupappen te leggen. 
3.  
Devanture van acht voeten open, conforme aen het 
secreet ende naer den heesch van het werck. 
DevantuJ, moet de eerste octave nieuwe pippen 
syn. 
4.  
het cornet sal blyven. 
het cornet wort goet bevonden. 
5. 
den bourdon van 8 voeten te stellen in goeden 
staete. 
bourdon van acht voeten moet in goeden stoet 
gestelt worden. 
6.  
te maecken de noodige nieuwe pippen tot de octa-
ve van vier voeten open. 
de octave moet eenige nieuwe pippen hebben. 
7. 
de fluyte te laeten dienen. 
de fluyte is goet. 
8. 
den nazaaert te laeten dienen. 
den naezaert is goet. 
9.  
te maecken de noodige nieuwe pippen tot de dou-
blette. 
de doublette moet eenige nieuwe pippen hebben 
10. 
sy gemaeckt ingevolge het nevenstaende 10° ar-
tic le. 
de sexqui , Itera nieuwe te maecken in plotse 
vande quintadeyne ende moet syn van twee pip-
pen op ider touche. 
11.  
sy gemaeckt als articulo precedenti ingevolge 
het nevenstaende article. 
een nieuw larigot te maecken in plotse vande 
petite flutte. 
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12. 
te maecken volgens het nevenstaende article ende 
naer den heesch van het werck. 
fournituere van vier pippen op ider touche 
ende cymbal van twee pippen op ider touche 
die moet gheheel verandert syn en meerder ge-
maeckt van diapason. 
13. 
sy gemaeckt ingevolge het nevenstaende 13 ar-
ticle. 
het trompet moet gheheel nieuwe syn ende ge-
sneden in plaetse van t' flajolet soo dat het 
flajolet soude doot blyven. 
14. 
te maecken een nieuw claron ende een voix hu-
maine. 
het claron moet nieuw syn ofte een voix hu-
maine in de plaetse. 
Aengaende den cleynen orgel. 
15. 
te maecken volgens den heesch van het werck. 
de vanture moet hier en daer nieuwe pippen 
hebben. 
16. 
het bourdon sal blyven. 
het bourdon is goet. 
17. 
te maecken ingevolge het nevenstaende article. 
het cornet is maer van een pippe ende moet 
gemaeckt worden van drye pippen op yder tou-
che. 
18. 
de fluyte sal blyven. 
de fluyte is goet. 
19. 
te maecken ingevolge t'nevenstaende article. 
doublette moet de helft, nieuwe syn. 
20. 
de nazart sal blyven. 
de naezaert is goet. 
21. 
te maecken ingevolge het nevenstaende 
fourniture van vier pippen op ider touche 
ende moet meest al nieuwe syn. 
22. 
het cymbal doodt laeten. 
het cymbal doodt laeten om platse te winnen 
tot vermeerderen het 'ornet. 
23. 
te maecken ingevolge het nevenstaende article. 
een nieuwe tierce in platse van het flajolet. 
24. 
te maecken als articulo precedenti ingevolge het 
nevenstaende article. 
een nieuwen cromhorn in plaetse van t'regaal. 
25. 
geen bourdon te maecken maer in plaetse dies 
eene nieuwe groote tierze. 
bourdon van sesth , -n voeten hier en daer 
houtte pippen ten waere datter gemaeckt mier-
de een nieuwe groote tierze. 
26. 
het secreet gheheel nieuw te maeken. 
t'secreet vanden cleynen orghel moet gheheel 
nieuwe syn. 
27. 
te maecken drye nieuwe blaesbalcken yder van ses 
voeten langh ende drye voeten breet van goet 
nieuw wagenschot. 
te maeken drye nieuwe blaesbalcken met een 
nieuwe voerbuyse en syne nootseckelickheden. 
Synde voorts geconditionneert dat den aennemer 
t'synen coste sal moeten employeren een man om 
te blaesen als hy sal moeten accorderen. 
Voorts t'synen coste alles leveren behalvenJ het 
noodigh yserwerck t'welcke sal blyven ten laste 
van dese prochiale kercke. 
Al het gonne sal afvallen vanden voorschreven 
ouden orghel sal blyven in profficte vanden aen-
neemer, ende t'synenlaste blyven het defroy van 
hem ende syne kneght in het stellen vonden or-
gel. Den selven orgel sal moeten volmaeckt en 
opgestelt syn ter dese parochiale kercke binnen 
den tyt van een jaer naer date deser. De aenne-
mer sal t'synen coste de orgel moeten goet hou-
den nogh drye jaeren daernaer. 
Voor alle welcke voorschreven den aennemer wal 
protficteren elf hondert guldens courant te be-
taelen in drye payementen, het eerste van twee 
hondert guldens courant, het tweede van drye 
hondert guldens alser twee derde van het werck 
sullen gemaeckt syn, ende het derde leste paye-
ment als het werck sal voltrocken ende door 
dheeren besteeders overgenoomen syn t'hunner 
contentemente. 
Het demonteren vande casse vanden orghel tut 
Brugge ende het transporteren van generalick al-
le werck naer dese stadt sal blyven ten Idt.te 
van dese kercke soo oock de stellingen lei disc 
parochiale kercke met het repareren vande casse 
ende leveren het noodigh yserwerck als boven ge-
zeyt. 
Aldus besteet door de tegenwoordige hoeren pas-
toor ende kerekmeeslers ende aengenuomen door 
den voornoemden Jacobus Berger in onse vergaede-
ringe ingevolge ende op de vuurenstaende margi-
nale conditien op den sesden mey 1726. 
C.E. vanden Cruyce past. ostend. 
(s.) Jacobus Berger. P.R. van Berblock 
Juan de Caravallo 
P. RYCX 
Paulo Backhusius 
Bijlage VII 
Ibidem, nr. 4: "Resolutieboek", fol. 265-265. 
Actum in Camere desen 31 mey 1745, present dhe-
ren Steynmeulder, Rycx, Vanderheyde... 
Ten selve dagge heeft den voorengemelden orgel-
maker Petrus Josephus de Ryckere benevens den 
organist Petrus de Bruille, met onse kennisse 
gevisiteert den orgel ende hebben aen ons gera-
porteert dat hy naer nauwkeurige visitatie be-
vonden hebben dat daer aen is manquierende ende 
moet gerepareert worden naervolgende volgens de 
schryftelycke notitie aen ons door den voorn. 
orgelmaker indese vergaderinge overgebr.acht en-
de hier naer volgende. 
Alvooren dat den orgel geheel sterck discord is 
van de een zyde door de vuyligheyt ende het stof 
ende van de andere zyde datter eenige pypen on-
gesoudeert syn waerom datter eenige moeten vuyt-
genomen gekuyscht gesoudeert ende in goet ac-
cord gestelt worden, voorts alle de rietspeelen 
tot de selve reparatie vuytgenomen ende gerepa-
reert worden om datter vele syn die te tardyf 
syn: den claron moet met eene repetitie gemaeckt 
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worden te weten de bovenste octave, den cromhorn 
de langette ende den lepel moeten geheel en 
gansch vuytgenomen ende gerepareert worden. De 
clauwieren moeten gemaeckt worden (als sy op 
malcander getrocken worden) 'dat sy op eenen 
tydt t'saemen spreken t'gonne alhier niet en is. 
De clauwieren moeten van gelycken vuytgenomen 
worden tot het maken van een pedaal ofte tyras-
se t'welck geheel convenabel soude syn, voorts 
vande grosse tierce soude moeten gemaeckt worden 
een tierce á le doublette. De blaesbalcken moe-
ten gevisiteert worden ende in cas dat sy eeni-
gen windt verliesen moeten gerepareert worden. 
Voorts om eenen pedaal ofte tyrasse te maeken 
moet er syn een abrege ofte transport met een 
clauwier daer toe noodicgh met syn bretentien 
(7 = vergettes) gemaeckt van coperdraet, oock 
het bardt om de touches door te spelen, voorts 
een yser om de voeten op te stellen, alswanneer 
den organist den selven pedal niet en wilt ge-
bruycken. Den pedal sal maer gemaeckt worden van 
den tweede sol van den bas tot onder de ui met 
diesen en bemols. 
Alle het gonne tot de voorschreven reparatie en-
de werck noodigh is sal door den voornoemden de 
Ryckere t'synen coste moeten gelevert worden en-
de voor al welcke,mitsgaeders omme den orgel te 
stellen in den staet op den voet ende inder ma-
nieren voorschreven, hy pretendeert thien ponden 
gr. vlaems courant geldt. 
Bijlage VIII 
Ibidem, nr. 61 
a.- 
Desen zegel (4 st.) dient tot den annexen opstel 
overliggende by requeste van d'h(ee)r pastor en 
kerckmeesters der stede ende port van Oostende 
gepresenteert den 19" january 1775. 
Aen Edele ende weerde herren burghmre ende sche-
penen der stede ende port van uostende. 
Supplierende verthoonen reverentelick d'heeren 
pastor ende kerckmeesters der parochiale kercke 
deser stede dat den orgel staende in de selvee-
kercke noodsakelick moet worden erstelt ende ge-
repareert, faute dies dat den selven staet t.e 
niete te gaan, als in ettelicke jaeren daer naer 
niet gesien synde geweest, omme waer aen te pre-
venieren de supplianten den selven hebben lieten 
examineren door sleur Van Peteghem, gereputeert 
voor eenen experten orgelmaeker, den welcken 
naer rype examinatie hooghnoodigh vlot dan cel-
ven te moeten erstelt worden, op den voet als 
by den mede gevoeghden opstel vervat, waer voo-
ren aen hem, om alles in een goedt order te heb-
ben, door de supplianten sal moeten worden be-
taelt eene somme van duysent guldens vlamsch 
courant, ende gelyck de supplianten sulcx niet 
geerne souden doen, ten sy met kennisse en con-
sendt van U Ed en als patroonen van de voornoem-
de kercke, is oorsaecke sy hun keeren tot de 
selve U Ed en . Ten finne believe gedient te wee-
sen den aennexen opstel te lauderen ende appro-
beren, t'welcke doende & a 
(s.) Joseph 011ivier 
Philips Rycx Procur. 
Michiel Cosyn 
A. Van Iseghem 
(In margine.) 
De welk behoort dheer kerckmeesters approbeert 
ende alaudeert het annexe accord in alle syne 
delen. Actum in 'tcollegie desen 19 jan. 1775. 
(s.) De Cuigny. 
Restauratie van den orgel staende in de kercke 
van Oostende sal geschieden in deser manieren 
als volgkt: 
Ten eersten de drye blaesbalcken moeten uyt mal-
canderen genoemen worden, het oude leer afge-
schaeft ende met nieuw leer te becleeden dat die 
soo dicht syn als nieuw, 
Ten tweeden de secreten van beyde de dorgels, 
moeten nieuw gemaeckt worden met 53 gravuren, 
van seer deughdelik spisschen hout, 
Ten derden moet ook vergroot worden de abrigé 
als ook de clauwieren met drye geheele ende twee 
alfve toonen, synde tot fa, boven de vierde oc-
tave van ut, 
Ten vierden moeten ook de Monster pypen in goe-
den staet ghestelt worden ende vernieuwt, beleyt 
met thin - ook moet al het ander pypwerk gesuy-
vert ende just in accoort ghestelt worden. 
1. Vanture, 8 voet 
2. Cornette, a b pypen. 
3. prestant 4 v.,et 
4. bourdon 8 voet 
5. doublet 2 voet 
6. flutte 4 voet 
7. Nazart 
8. tierce 
9. fourniture a 4 pypen 
l0.cimbaele a 2 pypen 
11.1arigot 
12.trompet 8 voet 
13.clairon bas 4 voet 
14. vox humana a 8 voet sprekende 
15.tramblant 
16.eene platse te tacten In het secreet, om ten 
believen vande heeren eene bombarde 1.n te 
stellen, met 300 guldens augmentatie, vooren 
te gheven ende het positif met dese volghende 
registers: 
Vanture 4 voet 	 nazart 
bourdon 8 voet 	 tierce 
cornet a 3 pypen 	 fourniteur 
flutte 4 voet 	 cromhorn bas 
ventille 	 cromhorn sup. 
tramplant 
Tot alle welcken effecte veele stucken sullen 
moeten naer Ghendt over en weer commen, t'welck 
sal blyven ten laste van de heeren aenbestee-
ders, als ook in het stellen van den orgel menen 
blaeser, naer alle welcke voorschreven voltrok-
kne zynde, sullen de heeren aenbesteeders betae-
len eene somme van seven hondert guldens courant 
gheldt, te betaelen als het voorschreven werk 
sal voltrokken syn, ende in cas de heeren ghe-
lieven eene bombarde daer in ghestelt te 
hebben, sal de somme vermeerderen met 
dry hondert ghuldens, ergo alsdan in 
alles een duysr , t guldens courant. Aldus gedaen 
ende gecontracteert met dese onderchreven heeren 
kerckregeerders desen tweelfsten Xbre 1774. Ond r 
D.D. Verhagen pastor ostend., Joseph 011eviers, 
Philips Rycx procur., Michiel Cosyn, A.J. Van 
Iseghem, ende L. Van Peteghem. 
- 19 - 	 85/99 
c.- 
D'heer Ysotte 	 Oostende 6en 7bre 1776 
Mynheer 
gelieft in UE. qualiteyt van ontfanger der pa-
rochiale kercke deser stede te betaelen aen 
sieur N. Van Peteghem de somme van vyf hondert 
guldens vlams courant, ter rekeninge an de som-
me van een duysent guldens vlams courant over 
het repareren ende on staete stellen den orgel 
van deselve kercke,volgens schroftelicke ocnven-
tie,desen intreckende met acquyt,sal UE valide-
ren in UE aenstaende rek. -Mynheer E.D. len Die-
naere. 
(s.) Philips Rycx Procur. 
F1. 500 ct. pour acquit - (s.) L.B. Van Peteg-
hem.  
d.- 
Ontfaen by my onderschreven uyt handen van den 
proc. Phpo Rycx in syne qualiteyt van eersten 
kerckmre deser stede de somme van drye hondert 
guldens vlamsch courant over het repareeren ende 
in staete stellen den orgel steende in de 
vu.rse parochiale kercke, Oostende desen sesden 
7 e 1776. 
pour acquit (s.) L.B. Peteghem. 
De hovenstaende somme van drye hondert guldens 
vlamsch courandt is aen my gherestitueert door 
d'heer Joannes Sotte ontfangher der parochiale 
kercke deser stede. Oostende 14 january 1778. 
(s.) Philips Rycx, prorur. 
Jean-Pierre FELIX 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LIX : FELIX ALBRECHT 
Deze amateurschilder nam van 9 juli tot 1 augustus 1955 
deel aan de "Tentoonstelling der 9 provinciën van Schil-
der- en Beeldhouwkunst" in de Kon. Galerijen (org. Oostend-
se Kunstkring). 
Hij exposeerde er "Marine", "Zeebaden" een "Zonnebaden". 
* 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LX : LEOPOLD BAEYS 
Leopold BAEYS is de zoon van beeldhouwer Prosper' BAEYS 
over wie we handelden in een vorig nummer van "De Plate". 
Hij woonde lange tijd op de Nukkerwijk en later in de 
Teperstraat. Ook hij was dilettant kunstschilder. 
Exposities : 
9 juli - 1 augustus 1955 : "Tentoonstelling van de 9 
provinciën van Schilder- en Beeldhouwkunst" in de Kon. 
Galerijen (org. Kunstkring) : Italiaanse straatzangers, 
Aanzoek, De poging, Het gebed, Begijnhof, Achterhuisje. 
- 19 juli - 24 augustus 1958 : Salon van de Oostendse 
Kunstkring (Kon. Galerijen) : Lijdend China, Mi jnwerker, 
Naakt, Begijnhof te Brugge. 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXI : DELGOBE - DENIKER 
Exposeerde in het. salon 1958 van de Oostendse Kunstkring 
(19 juli - 24 augustus 1958; Kon. Galerijen) : "Anneke", 
"Portret van M.E.D.". 
Woonde blijkens de catalogus Vissersplein 10. 
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